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本系统是一个基于 Internet，根据 B2C 的电子商务模式，并根据现有的线
上商品营销的现状而设计开发的电子商务平台。它不但可以扩大商家的规模和
市场影响力，而且可以减少商家的经营成本，提高工作效率。 
本系统采用 B/S 体系结构，由浏览器、运行 PHP 的 Nginx 服务器、MySQL





































With the establishment of the information highway, the popularity of the Internet, 
the rapid development of network technology, human society has entered a the 
information society, the electronic commerce with simple, quick, low cost of 
communication, with the development of the Internet, and people consumption idea 
and the change of lifestyle, the new business model gradually into the people's life. 
This system is based on Internet, using B2C model, and according to the current 
situation of online commodity marketing and design and development of 
e-commerce platform. It can not only expand the size of the business and market 
influence, but also can reduce the cost of business, improve the profit. 
The system uses the B/S architecture, which consists of browser, Nginx server, 
PHP MySQL database server, and client WEB design and implementation of the 
system is using PhpStorm as a development platform, using PHP to design the 
operation control and the preparation of procedures, to complete the data input, 
modify, delete and call the query function management sub module of each tube. 
This paper introduces in detail the function demand, the local commodity 
marketing platform LBS the outline design,detailed design, software testing and 
operation based on content. And introduced the process and method of system of 
client WEB design and development of the entire project. 
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    与国外相比，信息化在我国还是属于一个相当落后的地位。目前，个人 PC




























目前，电子商务平台分为两种模式：B/S 模式和 C/S 模式。传统的商品营
销平台一般采用的是 C/S 模式。在 C/S 模式下，要求用户安装专门的客户端软
件，而且其客户端软件还需要对应不同的操作系统平台，开发出不同的版本。
但是，这不仅影响了客户购买的积极性，而且也会加大了软件的开发和维护成








    本文主要阐述了营销商品平台的设计和实现。主要描述了商品平台的需
求、设计和实现过程。 





























第二章是平台技术简介，主要介绍了 C/S 与 B/S 体系结构、Photoshop 图
片处理技术、PHP 开发语言和 JQuery 客户端技术的介绍，另外还有涉及到的数
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第二章  相关技术介绍 
2.1 C/S 与 B/S 体系结构介绍 
目前，在商品营销平台系统的体系结构当中,使用最为广泛的无非两种，其




比如 Sybase、Informix、Server 或、Oracle。而 C/S 结构的客户端需要安装一
个专用的客户端软件。 
B/S 指的是浏览器/服务器。服务器端一般安装的是 Sybase，Oracle，SQL 
Server 或 Informix 等数据库，客户机端只需安装一个 Internet Explorer 或
其它一些商业浏览器即可。在 B/S 类似这样的结构下，浏览器主要经过 Web 
Server 同数据库进行数据交互。 

































因此，商品营销平台的设计与实现使用了 B/S 架构[7,8]。 
 









MySQL 访问数据库时所引用的语句，是一种最标准的 SQL 语言。MySQL 软件
分两个版本，分别是社区版和商业版，因为其速率高、成本低、体积小，更重
要的是 MySQL 源码是开放的这一特征，所以一些中小型的网站建设都会毫不犹
豫的选用 MySQL 作为它们数据库。而且社区版的 MySQL 所具有的性能较高，与
PHP 搭配可构成一个优秀的软件开发平台[11]。 
 
2.4 PHP 开发语言 
PHP 的全称 Hypertext Preprocessor，翻译成中文名叫“超文本预处理器”。
它是一种脚本语言，它具有通用性和开源性。PHP 的语言特点类似于 java 语言、
Perl 语言和 C语言，开发领域方面都主要偏向于 Web 的开发。 

















2.5 JQuery 客户端技术  
jQuery 是一种 Javascript 库。它能够兼容 CSS3 和兼容 IE 6.0+, FF 1.5+, 
Safari 2.0+, Opera 9.0+等各种浏览器。 








    在该章内容当中，主要分析总结了商品营销平台的的全体设计方案，系统
将采用 B/S 模式架构，图片的处理使用 Photoshop 软件，服务器模块主要使用
















第三章  系统需求分析 
3.1 业务需求分析   
2013 年国内电子商务的总消费额为 10.85 万亿元人民币，2014 年国内电
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